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査†1）を実施した．
2 .  調査方法




2 . 2   調査対象
　対象は，医療福祉経営学科全学生および医療福祉
経営学専攻の大学院生とした．












3 .  調査結果
3 . 1   回答者の概要





3 . 1 . 2   震災との関連
　震災との関連は，自分自身が被災2名，家族・親
類が被災6名，友人・知人が被災8名，震災との関連

















































3 . 2   分析結果


















3 . 2 . 2   因子分析





























因子 1 因子 2 因子 3 因子 4 共通性 
Q12 何らかの形のボランティアに参加したい ????? .129 .094 .172 .554 
Q10 募金活動をしたい ????? .237 .155 -.033 .557 
Q11 現地ボランティアに参加したい ????? .030 -.105 .265 .555 
Q15 人の役に立ちたいと感じるようになった ????? .369 .060 .239 .626 
Q13 人との絆の大切さを感じた ????? .361 .066 .190 .575 
Q 3 復興関連に関心 ????? .439 .362 .041 .570 
Q 8 津波被害に関心 ????? .223 .338 .164 .430 
Q16 お金の大切さを感じた .101 ????? .013 .157 .577 
Q19 情報の大切さを感じた .465 ????? .247 -.112 .719 
Q18 時間の大切さを感じた .401 ????? .138 .221 .633 
Q21 エネルギーの大切さを感じた .210 ????? .353 .319 .491 
Q14 家族を大切に思うようになった .462 ????? .159 .233 .513 
Q 4 原発問題に関心 .011 -.003 ????? .093 .532 
Q 5 エネルギー問題に関心 .033 .170 ????? .193 .495 
Q 6 風評被害に関心 .321 -.061 ????? .091 .484 
Q 9 政府の対応に関心 -.024 .242 ????? -.088 .390 
Q22 自分の価値観や生き方が変わった .469 .189 .071 ????? .513 
Q24 医療福祉経営を学び社会の役に立ちたい .429 .178 .223 ????? .494 
Q23 マネジメントやコーディネートの必要性を感じた .246 .278 .414 ????? .518 
因子寄与 3.968 2.634 2.397 1.216 10.215 




















































1 年次生 2 年次生 3 年次生 4 年次生 大学院生 
（n=67） (n=47) (n=49) (n=41) (n=3) 
第 1 因子 奉仕の精神 -.0173 -.0655 .1711 -.0653 -.4888 
第 2 因子 有限資源への配慮 .0352 -.2769 .0329 .2241 -.0483 
第 3 因子 政策問題への関心 -.1628 .1863 -.0721 .0728 .8989 


















第 1因子 奉仕の精神 -.172 .224 -3.311** .001 
第 2 因子 有限資源への配慮 -.044 .089 -1.130 .260 
第 3 因子 政策問題への関心 .111 -.148 2.066* .040 
第 4 因子 価値観の変容 .002 -.030 .301 .764 
** 有意水準 0.1%で有意差あり 



















第 1因子 奉仕の精神 .152 -.749 4.051** .000 
第 2 因子 有限資源への配慮 .068 -.336 1.711+ .095 
第 3 因子 政策問題への関心 .052 -.256 1.891+ .060 
第 4 因子 価値観の変容 .038 -.187 1.569 .118 
** 有意水準 0.1%で有意差あり 
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